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arribà a acomplir iqüestor. iribu i prc-
tor) va fer tainhé incursions en el CLiinp 
de la liieratura. cüiicretameiil dins la 
retòrica, arribant a merèixer ser inclòs 
en ima llista on Rgura el mateix Quin-
tilià. Aquest home podia pcrtoclanieni 
ser uriginari d'Hispània, com lio admet 
l'apanció del seu nom ;i altres llocs 
d'Hispània, la tribu Galeria i la seua 
amistat amb Semproni Senaciò. D'altra 
bandü iio oblidem que també ho eren 
Ouintilià. el grau rétor. i el propi empe-
rador del moment. Trajà. 
üue Semproni Seneció los originan 
d"lii\Íssa no consta enlloc, però sem-
blu que. si ui el noui ni la iribn s'oposeu 
que los eivissenc, i que. si una inscrip-
ció dedicada a un personatge t'uniós que 
segurament un era d'Eivissa li va dedicar 
precisament a Eivissa, totes les dades 
indueixen a pensar que en tot cas cl 
que caldria demostrar es que no ho fos. 
eivissenc. 
Després de mori Tiro es celebrà cl 
procés descrit per l'Iiui ;i C eniumcelhie 
l'anv 107 després de J C (anv que ens 
permet amb poc error datar la inscrip-
ció) i possiblement després de gLian\ar 
el plet. Semproni Seneció en testimoni 
d'agraiinont i de perpètua memòriü, va 
encarregar a Itàlia muleix (com sembla 
indlc;ir-ho el nuteriül i l'elegant caràcter 
ciiigràric) la coniecció de l'esplcnüida 
làpida que després se n'emportaria a 
Eivissa fxrquè fos col.locaLJa a un lloc 
adequat 
Tenim per tant a Eivissa, cnl.locada 
et'cctivament a nn lloc també adequat. 
com hauria volgut Semproni Seneció 
per al seu amic liró. una important 
inscripció de la qual coneixem arj una 
mica més la hisiória. 
La dtisi de rauiasia no és excessiva en 
la reconstrucció dels tels i en tot cas 
lenim els testimonis antics per. si no ens 
agradü. releplu i veure de millorar-la. 
El nucli, de totes maneres, no creini que 
pugi canviar gaire. 
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NOTA; En aquest article, escrit entre els 
anys I')77 i m78 . no es la rcterencia a 
la substitució de les inscripcions i està-
tues originals del Portal de ses Taules 
per les rèpliques que des del mes de junv 
del I')80hilluei.\en. 
La crisi del fet arquitectònic 
i urbanístic 
a Eivissa i Formentera 
per Salrador Roig Planells 
L'apreciació dels canvis i conllictCN 
lisics o socials que es produeixen Ü un 
lloc determinat és assequible a qualsevol 
cspcctadiu atent. Pel seu pensamem. 
passen imatges que. contrastades amb la 
realitat, apareixen, en la majoria dels ca-
sos, al haül dels records que tots portam 
damunt, i consiuueixen la visui d'un 
entoni irrepetible vagament imprès a la 
nostra retina. 
Tot això passa, naturalment, si ens 
referim a les nostres illes. .Són a l'ànim 
de tots els eivissencs i formentereis els 
canvis que la nostra sncieiai ha sofert en 
aquestos darrers anys: canvis que s'han 
fet més evidents ultimameni. precisa-
ment quan han esiai més radicals i 
efectius: canvis que no sols han %mgiu 
produïts per les dellciències derivades 
de l'admuusiracio d'anys endarrera, ni 
per estar inunersos en uiui crisi econò-
mica i social a nivell nacional i mundial. 
S'ha de \alorar, també, lui cert desen-
cant per l'actuacio d'aquells ens de go-
vern que tenim més pròxims, sobretot 
a nivell municipal. 
Naiiiralmeni. la problemàtica de \'.\Í-
ipiitectura i I'L rbanisme a Eivissa i 
1 ormentera s'ha d'enlendie dins el con-
text de la dinàmica econòmica i social 
d'aquestos darrers anys. on cl inrisme 
ha estat i ccíntimia seni el moinr de 
Iot creixement 
Ara be. hem de pensar que les cir-
cumstàncies, lligades al creixemeni deies 
illes, han canviat, i aquest creixement no 
pot continuar sent caòtic i seuse una 
planificació que controli el procés, com 
Hn^ ara. 
L'Arquiicciuia i rUrbanisme han es-
tat victimes d'ai.|uesta situació de inaiica 
d'uns criteris racionals que guiassin el 
creixement de Ics illes. Moltissimes 
construccions han anat apareixent da-
munt l'illa sense uns criteris que guias-
sin la seua implantació i es va anar 
desenvolupant una arquitectura nascuda 
per a servir a aquesta empenta irracional. 
L'enumeració dels problemes i de Ics 
disfiincionaliiats qne lol això ha jirovo-
cai podria ser motiu d'iin altre article, 
però, a nivell genèric, les sencs conse-
qüències es rellecteixen en l'abandé) i la 
ilestriiccií) del patrimoni cuhural. arqui-
icciònic 1 natural de les nostres illcs 
Cada vegada aiiam tirant més terra da-
munt d'aquelles coses que enseinam or-
gullosament 1 per les quals, en dcllni-
tiva. ens coneix quasi tota la geni que 
ve a visitar-nos 
Precisament aia que el planciameiil 
dels nostres municipis és en rcvisiíi. hem 
de replanieiar-nos la situació per no tor-
nar a caure en uns errors cada vegada 
més greus i que ens ptntin a la completa 
despersinialit/ació i destrucció de tot 
Ull J 22 
te vt\'^' 
iillò i[iie lln^;||[^e^ volotii qiic simiin les 
illes. 
Aquest replantcjamcíii iruplic;! molts 
de camps d'acliiai.·iíi dins del territori 
illenc, però \o voldria aturar-niL' en la 
probleinàliea arqiiiteciòniea. perquè la 
eonsider moll determinant en la eonll-
güaraeió del medi ambient insular, a 
causa de les scues dues facetes; la de 
disseny, mes pròpiament arquitectònica. 
i la de planejament Lirhamstic. amb una 
inciíléncia mes territorial. Ara be. aques-
tes llucs facetes, les entenc creativa-
ment, com coiitlgiuadorcs d'un determi-
nat espai i. per tant, condicioiiadores 
d'unes detenniriüiles relacions socials. 
Pensant en aquesta problemàtica i en 
com han estat d'equivocals els criteris 
de quèsparlàvem abans, cm reterei\ al 
principi a la crisi en l'arquitectura i el 
phmejament fets a Eivissa i Formentera; 
crisi que pens que comproineí tots els 
eivissencs, però. sobretot, h mateixa 
ni;ura de! professional, de l'arquitecie i 
de Turbanista, 
Per tant. jier causa d"aquesta crisi en 
la qual. [larticuíarmenl. col.loc l'activi-
tíit arquitectònica a les nostres illes, des 
d'aquestes notes, vull assenyalar la ne* 
cessi tat de revisi) dels jiostulats pels 
ijuals els arquitectes ens hem anat mo-
vent llns ara. ja que amb la nostru falta 
de cuneixemeni en moltes de les nostres 
actuacions, hem comriburií a ciiiillgurar 
un medi del cpial començam a stifrir les 
mctuii^iuéncics. 
Hem de lugir dels princqiis d'una 
comercialit/acii'i massa escandalosa i de 
les activitats retroactives i romàntiques 
cap a Ics velles imatges que han guiat 
massa st)vent la nostra activitat iirquitec-
tònica en aquestes illes i que han ajudat 
a crear una consciència alienada i alie-
nadora en la qual els avani^os han estat, 
salvant c\ce[icioii:^. moll escassos i TUIIS, 
Hem de relleviímar sobre la dinàmi-
ca social en què el fet arquitectònic lui 
de tcr-se realitat- Aquesta dinàmica ve 
üetenninada per un factor d'inèrcia so-
cial moll important d'un grup no massa 
sensibilil/al cap a aquestos temes que 
ha atrollat els impulsos de tota acti-
vitat progressiva i. així', s'ha establert en 
l'activitat de molls arquitectes una am-
bigüitat ben patent entre els models ile 
conducta i els mitjans de cultura. 
Hem de rebutjar aquesta arquitec-
tura sense signitlcal que estam vivmt. 
arquitectura que no te cap fonament 
cienti'llc i que és allunyada de la realitat 
a la qual va dirigida i. per tant. amb una 
incidència en el medi aTubienl fi'sic i 
social ben negativa. 
Hem J'eviíai la dinàmica expressada 
anterionnenl i plantejar-nos ['.Arquitec-
tura d'una manera exclusivament disci-
plinar, amb unes actituds exclusivament 
professionals i creatives, tractant de no 
caure en les contradiccions abans ex-
pressades entre allò desitjat i allò que 
és possible en termes projectuals. És un 
camí difícil, però és Tiinic possible 
perquè l'Arquitectura sigui entesa digna-
ment i perquè la seua incidència en el 
medi sigui positiva. 
Hem deseanviar. o, almenys, inlluir. 
aquell factor d'inèrcia social de què par-
làvem abans. Cal fer comprendre què 
signitlquen Arquitectura i Urbanisme, 
explicar què entenem quan parlam 
d'aquestes dues disciplines, t s l'única 
sortida per no quedar-nos sols en el 
camí'de la projectacio. 
Hem de pensar que portada en ex-
trem aquesta situació, per mor de com 
entenem la nostra actuació professional 
i com la mateixa societat l'entcn. es 
posa en tela de judici l'existència dels 
professionals, arquitectes o urbanistes. 
Per tot això. tornant al principi, inte-
ressa tpie els eivissencs, en general, ens 
replantegem què volem que sigui la nos-
tra illa i que nosaltres, com arquitec-
tes, replantegem la manera d'entendre 
la nostra actuació prttfessional. d'enten-
dre l'Arquitectura, en dcllnitiva. 
En aquestes notes, parlar de crisi en 
l'Arquileclura i rL'rhanisme. m'ha servit 
per a tractar dels problemes fi'sics que 
afecten el nostre medi ambient. Però, 
el problema verdaderament important és 
el social i de degradació de la qualitat de 
vida que hi ha al rerafons de totes aques-
tes qüestions i que cada dia es \a fent 
mes greu. 




tots hem contribiiit a l'aparició i l'agreu-
jament de tols aquestos problemes. Per 
tant. va sent hora que pronguem cons-
ciència de la situació i reclillquem. al 
més aviat possible, els criteris i planleja-
metits que ens han portat a la situació 
en què ens irobain i. aixf. puguem con-
seguir un equilibri entre el creixement i 
el respecte per tot el que ens queda de 
Ics nostres coses, sigui societat, cultura, 
paisatge ü arquitectura. 
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La normalització de l'ús de la 
llengua nadiua dins l'àmbit 
religiós de les Pitiüses 
por Antoni Cofita Bonet 
I - \:i i\ \n |ijiiiiii)i'i<> i ;l ri'iiailltiii'iil il<' l.i 
riii-ira llcntiiia i ilc la iioslra niiti ira i·ii liil> cl.-
a-lH'iicN lli- b l·lila. I.a iio.-^lri- paria no liu if>' 
liiiiiliir->:i- :i ser mm vivi-míji sutaiiicnt fnlklò-
rii'ii >• < ol.liiipiiiii. Viiiii'^l |iiiiil i> i|i- raiiilf'tit 
iii'liiiiiiliíl. I'l> "•iiyii'·- ili·l> li·iniis" i·iih i-()n\ jíl'-n 
a liT-hi 111111 lii-ri anirai la i .MTcria n·t'irxJi'i. 
I ri tots l'I.- i'í;[iai> (|f l'aniliil rrligió,- ral Hii'-
la iin.slrií lli-ii;;iia li'iiin'i ''I Ijor l)i>tir<i> i jii-l 
<|ilr li |ii-rliii'a. \i\<i un r \ i Inll I \t> rijllilalill 
ijrl riL->lrlla. aïlli lui hi lia rimll.'- l'Iit''!-. ninlla 
lirnl i[iii' Irií'-n |HT lliiiüiia iiailiiKi l'avaiililil 
lilliiiria. 
Mall Irriüirl ri·-Miiiamia Ir- JUMIUIIC- IIC 
rrllcMÓ >i>l·rf la [iri'^rriria ilr rKsiïtf'^ia al l 'ai-
Vali'Tiria. i)rt:aMÍI/ailr> l ' ir hi Vicaria ilr l'omia 
fiiTiuaiii·iil. ili'i rliTiiarl ilr ta l)i(iri·>i ilr Sf'üi'rli-
l!a,-trl!i'i: i iliri<;iiti'.- [irr .|iiui|i]ini (>arria i ]{nra, 
i|r la l'iii'ultal dl' Icoloíria dr Vali-nria. I n l r r 
allri-s n·íínliii-iim.- rs va ilrcitlir la lumiialil-
/ a r i ó (Ir la lii-ll[nia i·ii Ini faiTiliil ili·l niiiiir.|iTÍ. 
1 i-n rl l!iilll·-h n i i . i a l ili-l ltLsl>al. H Inslii-
.|(»-i'|) W.·' {'.dsf- 1 Dronla l . ainli cl.s lotiscll.- de 
limiTii I arxipn-sl- . Un pulilifal iiii i·iiitninií·al 
ijiH', cnl r r altres riisr.-i. diu: "Au- |jri·i;iii-iii a 
Ini- ni^allr t 's . pn ' ivn ' s i riik!,- ilrl pnl·li' ilc Dcii, 
qui' tniiii-nU'ii l 'ús ilr la ni»lra lli'nmia i n l i s 
v()-trr> assciiil·li'i-s i'ii<'ari'>li(|iirs. rn railiniíii.--
I iar ió i\v\> -auraiiii·iits i en llur ralai |iit-. | . als 
llilirr- drU \ i » l r r s arxiu- parriii|iHal- I a Irs 
in- i r i ' - piililicacjiins" . 
Ni> pndi'tn ii!liiliir-iiii>. Ini? In-ni dr dr-mos-
lr;ir r r s l i ina -n i fTa <li' la llr-timia nadiua i ili-| 
noí-lri' inycnl i I -MTI - I I IU palrintutu n i 11 ma l , 
|i<),-ant 1*11 prailirií [l's ri'i'iiMianarion,- rmir i l iars . 
,|a iligui'ri'rn n i i·l ntislr' ' a r l u l r "IM lli-msiut 
imitiu'i i rl miniílrn tir lu pariiuUi" (ri-iir-la 
l·.itixsii. riUTu, "O ipii' "'i·l- l'idrls Icncíi un ri-rl 
I Irr I n nina I Ural ipir fii la l.itrir(;ia i tn rl 
íiiiuisli'ri d r la Paraula, s'usi b lli'n<:na pròpia , 
la ipir t'll> i i i f n i -n tiiillor i i|iir i n vi-rilal 
si 'uli 'n. I la li'iirti arrelada din- i-l i n r " . i ipir 
"l'II la llrnuiia nailiua. ( l 'ús) Icinlra lurs r a r à r t r r 
d'itilriiiilal. mr.s ilirvi. ini'-^ vílaii lal . iiiiV l'spori-
lanrj ' lal . nir--. ríiia 'fia per arriliar al Inris df! 
l l i r " . 
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